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E N E L 
DK LA CIUDAD DE MALAGA.. 
Estos E c s á m e n e s se h a b r í a n verif icado e l d í a ocho de D i c i e m b r e ; 
p e r o como este Es tab lec imien to se h a l l a b a aun en su i n f a n c i a , y casi 
todas sus a lumnas l l e v a b a n pocos meses de es tudio , se tuvo á b i e n 
p ro rogar los a l mes de Mayo* . 
E n efecto, e l d i a ocho de este mes fueron celebrados- en una sala 
d e l C o l e g i o , p r e p a r a d a c o n e l ornato y decenc ia que r e q u e r í a u n 
acto t a n solemne.. E l testero d e l s a l ó n estaba revestido de raso celeste, 
en cuyo cent ro se d e s c u b r í a l a . imagen, de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
P a t r o n a y S e ñ o r a de este Inst i tuto. Este p a ñ o de raso estaba g u a r -
nec ido c o n ramos de flores b l a n c a s , bordadas en parte p o r las d e l i -
cadas y primorosas- manos de algunas a lumnas ', c i rcuns tanc ia- que no^ 
p o d í a menos de dar les m a y o r í n t e r e s y rea lce ; E l testero estaba i g u a l -
mente condecorado con los retratos de nuestra inocen te R e i n a y su 
augusta M a d r e ; E n las paredes laterales se v e í a n - s i m e i r í c a m e n l e c o l o -
cados muchos cuadros que manifestaban los dibujos- y muchos p r i -
mores de pe t i tpo in t , mos t aza , f e l p i l l a , bordados a l ; pasado-, á oro & c . 
como t a m b i é n de- diferentes caracteres. . E n t r e ellos l l a m a b a n l a a t e n -
c i ó n de u n modo m u y p a r t i c u l a r los^ de las- S e ñ o r i t a s C a r o l i n a y 
F e l i s a d e l C o r r a l , E m i l i a C a r r e r a , Ca t a l i na : B á r r o n y T e r e s a A r e n g o , 
que en m u y corto t iempo h a n hecho r á p i d o s progresos . Igualmente me-
r e c i ó los mayores elogios e l Reg lamen to i n t e r i o r del-Colegio, ' escrito p o r 
las S e ñ o r i t a s M a t i l d e Huelin> y P i l a r Sant is teBan* 
L a - S e ñ o r a D i r e c t o r a p r e s i d i ó e l e e s á m e n : su lado derecho se 
h a l l a b a n los profesores d e l Colegio , y todo el salon< l l e n o de u n a b r i -
l lante y numerosa c o n c u r r e n c i a . 
L a S e ñ o r i t a ' P i l a r S a n t í s t e b a n d i ó - p r i n c i p i o - al' e e s á m e n p r o n u n -
c iando u n a b r e v e o r a c i ó n p a r a manifestar la - u t i l i dad y ventajas de 
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l a e d u c a c i ó n j j Jo e j e c u t ó c o n tanto despejo, que m e r e c i ó aplausos 
generales* 
Como l a t u e n a e d u c a c i ó n debe estar c imentada en p r i n c i p i o s m o -
rales y r e l ig iosos , s iendo l a R e l i g i ó n l a fuente de donde emanan las 
raas sanas j puras costumbues, fueron las j ó v e n e s ante todas cosas ecsa-
•minadas en los p r i n c i p i o s de nuestra sagrada j subl ime R e l i g i ó n , h a -
c iendo v e r de este modo que e n este Es tab lec imien to no se descu ida 
p u n t o t an esenc ia l é impor tan te . 
D o n A n t o n i o N a v a r r e t e , Profesor de p r imeras letras, d i ó p r i n c i p i o 
á su e e s á m e o con l a o r t o l o g í a ó aquellos p r inc ip io s en que se funda 
nuest ra p r o n u n c i a c i ó n ; se l e ^ ó d e s p u é s en prosa j v e r s o ; r e c i t a r o n 
var ias f á b u l a s escojidas. N o re la taron e l cuadro h i s t ó r i c o d e E s p a ñ a 
escrito en v e r s o , porque e l t iempo no lo p e r m i t i ó ; t a m b i é n r e s o l v i e -
r o n algunas operaciones de l a Ar i tme ' t i ca e l e m e a t í l . A c t o seguido e l 
Profesor de e d u c a c i ó n p r i m a r i a p r o c e d i ó a l e e s á r a e n de l a G r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a , esto es, de l aná l i s i s c i rcuns tanc iado de las diversas j c o m -
pl icadas partes de l a o r a c i ó n , s in omi t i r l a conco rdanc i a de los a d j e -
tivos j p a r t i c i p i o s ; en una p a l a b r a , de todas aquellas l e /es ó p r i n -
c ipios ingeniosos, .que nos e n s e ñ a l a c o m b i n a c i ó n j iconstruccion de 
nuestros conceptos j ju ic ios . 
E n esle ramo se d i s t ingu ie ron con p a r t i c u l a r i d a d las S e ñ o r i t a s 
P i l a r San t i s t eban , M a i i l d e H u e l i n , C a r o l i n a y F e l i s a de l C o r r a l ; de 
las esternas, las S e ñ o r i t a s M a t i l d e H e r e d i a , M a r í a y Josefa de l a C á -
m a r a , P e t r a C a l v o , P a u l i n a Scho l t z , R o s a r i o L l e r a j A n t o n i a Sans . 
D o n José ' P a g l i e r y , antes de en t r a r en e l e e s á m e n de l a G e o -
g r a f í a , h i zo v e r en una b r e v e a l o c u c i ó n e l o r i gen y u t i l i d a d de esta 
c i e n c i a . E n seguida e c s a m i n ó á las j ó v e n e s cometidas á su c a r g o , so -
b r e l a esfera , d i v i s i ó n m a t e m á t i c a de l a t i e r r a , estrellas errantes ó 
p lane tas , longitudes y l a t i tudes ; d e s p u é s manifes taron l a s i t u a c i ó n de 
los mares o c é a n o s y diversos paises , los l í m i t e s de E s p a ñ a , p r o -
v inc ias respect ivas, p rodivcc iones , r i o s , m o n t a ñ a s . , ciudades p r i n c i p a l e s 
de cada p r o v i n c i a , su s i t u a c i ó n j pa r t i cu la r idades . 
E l mismo Profesor p a s ó d e s p u é s á cesaminar á algunas S e ñ o r i t a s 
en e l i d ioma france's. L a S e ñ o r i t a M a r í a de l a C á m a r a p r o n u n c i ó 
u n discurso en este i d i o m a , en e l que hizo ve r r á p i d a m e n t e los a c o n -
tecimientos mas notables que ha habido en nuestra m o n a r q u í a . L a S e -
ñ o r i t a M a t i l d e H e r e d i a , r e c i t ó en verso u n a oda á l a F o r t u n a ; l a S e -
ñ o r i t a M a t i l d e H u e l i n , una f á b u l a de M r . de l a F o u t a i n e , y l a S e -
ñ o r i t a R a m i r e z o t ra oda . Se l e y ó y tradujo de repente e l T e l é m a c o , 
se c o n j u g ó u n v e r b o ; y po r ú l t i m o , contestaron en f r a n c é s á var ias 
preguntas de l a G r a m á t i c a de M r . Chapsa l . E n este ramo las S e ñ o r i t a s 
M a t i l d e H e r e d i a y M a r i a de l a C á m a r a , h a n manifestado bastante 
a p l i c a c i ó n . E n e l de G e o g r a f í a las menc ionadas , y las S e ñ o r i t a s P i l a r 
Sant i s teban , R o s a r i o L l e r a y M a t i l d e H u e l i n ^ 
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L o s dibujos que algunas S e ñ o r i t a s h i c i e r o n de l profesor D o n F r a n -
cisco M u ñ o z , y o í ros p r imores pasaron de m a n o en mano-, con g e -
n e r a l b e n e p l á c i t o p a r a ser inspeccionados . 
Se d i s t r i b u y e r o n veinte j cuatro p remios de plata con e l mote 
P o r a p l i c a d a ; j l as sienes de l a S e ñ o r i t a P i l a r San t i s t eban , fueron-
coronadas con una g u i r n a l d a de rosas b l a n c a s , po r habe r sido l a mas 
sobresal iente , 
M a n i í e s l a r o n su aprovechamiento en l a m ú s i c a , las S e ñ o r i t a s M e r -
cedes Q u i r o s , V i c t o r i a C á r d e n a s y P i l a r San t i s t eban , tocando y c a n -
tando a l P i a n o , y l a S e ñ o r i t a M a t i l d e H e r e d i a á l a G u i t a r r a * 
P o r ú l t i m o , se d io fin a l e e s á m e n con el ba i le , d i r i g i d o por D o n 
Eusebio L ó p e z . Todas las n i ñ a s desde l a t i e r n a edad de c inco a ñ o * 
b a i l a r o n con l a m a y o r ag i l idad y decoro los R i g o d o n e s , M i n u é ruso , 
G a b o t a , L a n c e r o s , V o l a n t e , G r e c a y otros bai les que no desdicen y 
son compatibles c o n l a buena e d u c a c i ó n ,, merec iendo e l aplauso gene ra l 
de todo e l p ú b l i c o . 
P R O N U N C I A D O 
Y a h a l legado e l feliz y deseado momento de que se c u m p l a n los 
sol íc i tos deseos de nuestra d i g n a D i r e c t o r a ; momento tanto mas grato^ 
cuanto que se ve h o n r a d a c o n l a presencia de muchas personas que1 
m e r e c e n su mas al io aprecio y c o n s i d e r a c i ó n . E l l a se complace y l i -
sonjea poder da r de este modo- á és te acto toda l a so lemnidad de que 
es susceptible, y presentar a l ' p ú b l i c o y á l a n a c i ó n e n t e r a , Ik muestra 
de sus asiduos afanes, consagrados ú n i c a m e n t e á l a educac ión1 d e l secso 
mas dé l l cado- y t a l vez mas p r iv i r eg iado de l a na tu ra leza . 
L a e d u c a c i ó n h a sido en todos tiempos e l objeto mas d igno de l a 
a t e n c i ó n de l h o m b r e de b i e n , y de todo gob ie rno p a t e r n a l é i lus t rado: 
s in e l la e l e s p í r i t u humano p e r m a n e c e r í a ' s iempre en su i n f a n c i a , e n -
vuelto- en las t in ieblas de l a i g n o r a n c i a y sumido en l a mas e s t ú p i d a 
b a r b a r i e . E l l a nos saca de este lastimoso estado, y como p o r encanto 
nos eleva y hace superiores á los d e m á s seres an imados . 
L a e d u c a c i ó n t iene p o r objeto desenvoh er, rec t i f icar y per feccionar 
nuestras fuerzas físicas y mora les , , nos e n s e ñ a e l uso que debemos 
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Lacer de ellas y las ventajas que se puedan sacar de l a a p l i c a c i ó n 
de nuestras facultades, á las diversas cosas que l a na tura leza nos ofrece 
graciosa y e s p o n t á n e a m e n t e . 
G r a n d e y subl ime es el objeto ¡de l a e d u c a c i ó n , y s i deseamos ec-
s a m i n a r sus maravi l losos efectos, echemos una ojeada en las p á g i n a s 
de l a h is tor ia , y veremos 'de que' modo hordas b á r b a r a s y embrutec idas , 
se h a n t ransformado progresivamente en naciones cultas é i l u s t r adas . 
L a e d u c a c i ó n puede mirarse bajo tres aspectos; esto es , i r e s e d u -
caciones diferentes rec ibe -el h o m b r e : l a p r i m e r a es deb ida á su ma-" 
d r e , l a segunda á sus preceptores j l a t e rcera a l trato s o c i a l , p r o p i a 
esper iencia y observaciones. M e l i m i t a r é á .hablar de l a p r i m e r a , p o r 
ser l a que e n este momento mas l l a m a nuestra a t e n c i ó n . 
¿ Q u i é n d u d a r á que l a e d u c a c i ó n que rec ib imos de una m a d r e 
p ruden te y ju ic iosa , es l a mas ú t i l e' impor t an te? E l l a forma nuestro 
c o r a z ó n , r e p r i m e ¡nues t ros violentos deseos, rect i f ica nuestros j u i c i o s , 
suaviza nuestras costumbres^; en u n a p a l a b r a , e l l a nos p r o p o r c i o n a los 
p r imeros 'materiales que han de s e r v i r p a r a l evan ta r e l magestuoso 
y augusto edificio de la e d u c a c i ó n . N o de otro modo e l prudente y 
esperto l a b r a d o r bene f i c i a , abr iga y r iega e l t i e rno a rbo l i t o , p a r a que 
d e s p u é s se desarrol le y robustezca. E n este supuesto, fácil es conce -
b i r lo ú t i l qive es da r á las j ó v e n e s una e d u c a c i ó n escrupulosa , e s -
m e r a d a , y ado rna r l a s de todas aquellas vir tudes dome'sticas, que son las 
que const i tuyen l a verdadera fe l ic idad. D e este modo p o d r á n a l g ú n d i a 
t r a n s m i t i r á sus h i jos sus luces y v i r t u d e s , m o d e r a r «us pas iones , 
i n sp i r a r l e s nobles y generosos sen t imien tos ; en una p a l a b r a , hacer de 
ellos dignos miembros de l a sociedad. ¡ C u a n grandes son los b e n e f i -
cios que rec ib imos de una madre v i r t u o s a ! ] Y cuan m a l correspondemos 
generalmente á sus t iernos y maternales desvelos] 
Reasumiendo todo lo espuesto, vemos que l a e d u c a c i ó n faci l i ta e l 
desar ro l lo de nuestras facultades in te lec tua les , ensancha e l d o m i n i o de 
nuestros conoc imien tos , mejora nuestras costumbres, que es l a p r e n d a 
mas i ne s t imab le , e l pa t r imonio mas precioso que los padres pueden l e -
gar á sus h i j o s , el v í n c u l o mas fuerte y sagrado que une á los m i e m -
bros de u n E s t a d o ; y p o r ú l t i m o , l a base í u n d a m e n l a l de l b ienestar 
y fe l i c idad de los pueblos. 
D o ñ a M a r i a de Castro V i l l a v i c e n c i o , penetrada de estos s e n t i m i e n -
tos y deseosa de poder c o n t r i b u i r a l g ú n tanto á tan laudable fin, ha 
fundado este E s t a b l e c i m i e n t o ; empresa á l a v e r d a d bastante a r d u a ; pero 
fel iz s i a l g ú n 4 i a sus resultados co r re sponden á sus nobles deseos. Y 
como es preciso d a r un testimonio a l p ú b l i c o de sus adelantos , ha, 
ten ido á b i e n pref i jar « l d i a de hoy pa ra e l e e s á m e n : pero como e l 
t iempo que ha mediado desde su i n s t a l a c i ó n es m u y c o r t o , esperamos 
que los S e ñ o r e s y S e ñ o r a s presentes se d i g n a r á n dispensarnos a lguna 
i n d u l g e n c i a . 
3 óe ovchcizj cu i i t a i i i 
-
E L O R I G E N , 
í>bida y tiítüííaíí Ist \\\ © g r a f í a . 
/ s n t e s de en t r a r en e l e c s á m e n de l a GeQgra í í a seame p e r m i t i d o m a -
nifestar con toda l a b r e v e d a d posible e l o r igen de esta c i enc i a . 
Cuando los pueblos comenzaron á v i v i r en soc iedad ; esto es , luego 
que a b a n d o n a r o n l a v i d a e r r a n t e , y fijaron s u d o m i c i l i o , sus ideas 
e r a n tan l i m i t a d a s , que apenas pod ian conocer l a superficie de l a t i e r r a : 
se figuraban que no se c s t end i a mas a l l á de los l í m i t e s d e l espacio c o -
noc ido que o c u p a b a n , y l l e g a r o n aun á suponer que e ra una d i l a tada 
l l a n u r a que se p e r d i a en e l hor izon te . T a l e s son los ju ic ios bumanos 
cuando no v a n dictados p o r l a o b s e r v a c i ó n y l a esper iencia . As í que, 
e l o r igen de l a G e o g r a f í a se p ie rde en l a obscu r idad de los siglos. 
S i n embargo , es m u y p r o b a b l e que luego que los hombres p r i n -
c i p i a r o n á c iv i l i za rse y comunicarse entre s í , p a r a pe rmuta r sus p r o -
ducciones y satisfacer sus necesidades verdaderas y fac t ic ias , sintiesen 
t a m b i é n l a necesidad de conocer los diferentes puntos de l a t i e r r a c o n 
los cuales ten ian re lac iones de comerc io . 
D e este modo en m i concepto h a dado p r i n c i p i o l a interesante 
c ienc ia que l lamamos G e o g r a f í a , y c u j a u t i l i d a d me propongo demostrar . 
L a G e o g r a f í a t iene p o r objeto l a d e s c r i p c i ó n de l a t i e r r a , nos e n -
s e ñ a las re laciones que esta t iene como p lane ta con los diversos o r -
bes celestes que g i r a n en e l universo pertenecientes a l sistema s o l a r ; 
igualmente nos e n s e ñ a los p a í s e s , mares , elevados montes , dilatadas 
c o r d i l l e r a s , caudalosos r i o s , á r i d o s desiertos; en una p a l a b r a , todo l o 
que su seno e n c i e r r a ; y ú l t i m a m e n t e , los estados, p o b l a c i ó n , r e l i g i ó n , 
gobiernos p o l í t i c o s , usos y costumbres de sus habi tantes . D e modo que 
l a G e o g r a f í a presenta u n vasto y a m e n í s i m o c a m p o , en e l que e l es-
p í r i t u humano e n c u e n t r a m i l recursos de ensanchar l a esfera de sus 
conocimientos . 
C i e n c i a que h a sido e l resultado de penosos y repetidos viages 
hechos po r hombres que s i n a tender á su segur idad i n d i v i d u a l , y a r -
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r o s í r a n d o los mayores pel igros , se en t regaron á l a m e r c e d de las o n -
d a s , pa ra i n s l r u i r e i l u s t r a r a l ge'nero humano . E n t r e estos se d i s -
t i n g u i ó m u y par t i cu la rmente e l c é l e b r e e' i n m o r t a l C r i s t o v a i C o l o n , 
v a r ó n i n s igne é i n t r é p i d o , que con e l triste a u x i l i o de una b r ú j u l a , j 
en u n a m í s e r a y f r á g i l n a v e , e l a ñ o de _t492> a t r a v e s ó dilatados y 
desconocidos m a r e s , pa ra da r a l mundo u n nuevo cont inente . 
Descub r imien to que aunque fue f u n e s t í s i m o p a r a los p r i m i t i v o s 
moradores de aquellos paises,. no ha dejado de ser fecundo en b ienes 
prec iosos , y de i n f l u i r poderosamente en los progresos de las ciencias 
y artes. 
Y si l a na tura leza no pusiese ba r re ras i n s u p e r a b l e s ; esto es , s i 
ios montes de bielo de l a zona g l a c i a l , los á r i d o s des ie r tos , eesesivos 
calores . y fiebres mal ignas de l i n t e r i o r de A f r i c a , no fuesen o b s t á c u l o s 
superiores á los esfuerzos humanos , no h a b r i a punto e n l a t i e r r a p o r 
remoto u oculto que fuese desconocido a l h o m b r e . 
E n v is ta de todo lo espuesto f á c i l es i n f e r i r l o ú t i l que debe ser 
esta c i e n c i a . ¿ C ó m o p o d r í a e l n á u t i c o su rca r los vastos é impetuosos 
m a r e s , s i n tener algunas nociones mas ó menos latas de e l l a ? ¿ C ó m o 
p o d r i a e l comerc iante d e s e m p e ñ a r sus del icadas operaciones, s i n c o n o -
cer las plazas con las cuales tiene re laciones de c o m e r c i o ? ¿ C ó m o p o -
d r i a e l h á b i l y esperto genera l fo rmar sus planes ó combinac iones m i -
l i t a res , s i n conocer de a n í e m a n o l a l o c a l i d a d d e l t e r reno que h a de 
ser e l teatro de l a guer ra ? Y s i esta c i enc i a es t a n ú t i l p a r a el h o m -
b r e , ¿ p o r q u é no h a d e s c r í o t a m b i é n para, las j ó v e n e s que en todos 
tiempos h a n ocupado en l a sociedad u n l u g a r t a n d i s t i n g u i d o ? 
E n s u m a , todos aquellos que desean r e c i b i r una e d u c a c i ó n esme-
r a d a , es preciso que tengan algunas ideas de una c i e n c i a t an ú t i l , l a n 
impor tan te , y t a n d i g n a de nuestra a t e n c i ó n . 
P R O N U N C I A D O 
• 
yor la Señorita ittatía írc la Cámara. 
-
J ? c n n e U e z - m o í de je t tcr un coyp d ' c e i l stir m a p a t r i e , et de t racer 
r á p i d c m e n t les grands é v e n e m e n t s qu i sont a r r i v é s d é p u i s que les 
T j r i e n s j f o n d é r e n t une co lon ie et b á t i r e n t l a -ville l a plus anc ienne 
de l ' E u r o p e , G a d e s , connue a u j o u r d ' h u i sous l e n o m de C a d i x . 
L ' E s p a g n e , nommee autrefois Iber ie á cause de l ' E b r e dont elle est 
arrosee, est sous u n des plus beaux ciéis de l ' E u r o p e , d é f e n d u e a u N o r d 
p a r de b a ú l e s montagues et botde'e d 'une longue cote : mais m a l g r é íous 
ees avantages na ture ls el le a toujours ele le jouet des caprices et des 
passions h u m a i n e s ; d e ' c b i r é e p a r des guerres c iv i les et de s a n g l a n í s 
c o m b á i s . 
L e s P h é n i c i e n s furent les prera ie rs p o s s é s s e u r s de cel te cbarmante 
contre 'e ; i l s en t i r e r e n t de grandes riebesses et ce p a j s q u i avait ele 
j u s p ' a l o r s i n c o n n u et de'sert, coramenfa á fleurir. O n y voyai t de 
toutes parts des v i l l e s opulentos , de gras p á t u r a g e s , de r iches troupeaux: 
et des champagnes b i e n cul t ivees . T e l s sont les effets de l ' i n d u s t r i e et 
d u commerce . 
Les Car t ly jg inois e n p i e r e n t pos.sc'ssion; mais i l s furent ob l igés de 
ce'der leurs droi ts aux R o m a i n s , peuple g u e r r i e r et c o n q u é r a n t , q u i 
e'lait d e v e n u en ce t e m p s - l á fort redoulable , l i s en furent mal t res 
pendant s ix s i é c l e s , raais l a mollesse q u i est presque toujours i n s e p a -
rab le d u pouvo i r cf des r ichesses, coramen^a á a f fa ib l i r et c o r r o m p r e 
ce g r a n d peuple . L ' e r a p i r e r o m a i n dont le seul n o m faisait t r e m b l e r 
l ' u n i v e r s , fut s u b j u g u é pa r les Goths , peuple b a r b a r e , v e n n d u N o r d , 
et a t í i r e pa r l a f e r t i l i t é et le doux c ü r a a t de l ' I t a l i e . I ls s ' e m p a r é r e n t 
aussi de l 'Hespe ' r i e : raais l e u r re'gne lut t roub le p a r les in t r igues d u 
perf ide J u l i e n , q u i , i n d i g n é d e l ' ó u t r a g e q u ' i l avai t r e fu du r o i R o d r i -
g u e , faci l i ta aux raaures l ' é n t r e é en Espagne . Ils y d e ' b a r q u é r e n t et 
re 'pardi rent par tout l a í e r r e u r et le t í ' e p i s . Les l imides Espagnols cher -
che ren t un asile dans les Astur ies et d é p u i s ce moment fatal í ' E s p a g n e 
fut pendan t bu i t s i éc l e s le the'atre de guerres sanglantes. E n sorte que 
l ' i r aprudence d ' u n seul I iomme causa bui t s iéc les de ma lheurs . 
L e r o i d ' A r a g ó n et l a r e ine de Cast i l lo p a r v i n r e n t e n í i n 4 cbas-
scr les maures de l a peninsule . Les Espagnols r e p r i r e n í peu & peu 
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leur r o y a u m e ; m a i s i l s p e r d i r e n t leurs droits et l eur l i b e r t é . L ' i g n o -
r a n c e , l e fana t i sme, et une poli t ique i n s e n s é e tenaient ce g r a n d peuple 
dans l 'esclavage et dans l a m i s é r e . Cepeudan t l 'astre é c l a t a n t de l a l i -
t e r t é commence de'ja á nous e 'c la i rer ; nous ne sommes plus le jouet 
des capr ices d ' u n seul h o m m e ; nous ne sommes assujetis q u ' á l a douce 
inf luence des lois,. G'est CHRISTINE qu i nous afait ce d o n p r e c i e u x . C 'est 
e l le q u i a b r i s é nos c h a í n e s ; c'est elle qu i nous p r é p a r e des jours plus 
h e u r e u x ; c'est elle en f in q u i p a r de sages lo is et une b o n n e a d m i n i s -
t r a t i o n , nous a f r a j é l a route q u i m é n e á l a p r o s p e r i t é et a l a g l o i r e . 
E t s i e l le a l e b o n h e u r de ca lmer les, facl ions nous; serons h e u r e u x , et 
nous p a r v i e n d r o n s un jour au pouToir et aux richesses de nos a n c é t r e s . . 
MALAGA 1856. 
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